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XI. Ueber Therrnoelektricitat und KrystalZgestait 
des neutralen weinsauren Kalis, nebst eini- 
gen Bemerkungen; pon D r .  Ha  n kel.  
Es war mir schon kingst aufgefallen, dafs gerade der 
Zucker, die Weinssure, das weinsaure Kali-Natron und 
der BergkrystaII, w e l c h  (die ersteren im fliissigen, der 
letzte jedoch im festen Zustande) jenen cigenthiimlichen 
Zustand des Licbts , die circulare Polarisation erzeugen, 
nuch durch die Warmc elektrisch werden, und ich glaubte 
deshalb, d a t  diese beiden Eigenscliaften mit einander in 
Verbindung standen. Urn diese Ansicht zu priifen, scbien 
mir kein Kbrper passender als das neutrale weinsaure 
Kali, indem B i o t  ') angiebt, dafs die Ablenkung der 
Polarisationsebene am starksten ist, wenn Weinslure und 
Kali in einem VerbHltnisse sich vorfinden, in welcliem 
sic ein neutrales Salz bilden. 
Man erbllt bei der Verdunstuog einer nicht sehr 
concentrirten Lbsung von neutralem weinsauren Kali an 
der Luft leicht Krystalle, die rneiir als einen Zoll in der 
LHnge und iiber einen halben Zoll in der Breite haben. 
Sammtliche von mir gebildete Krystalle zeigten sich auf 
den ersten Blick als h6chst unsymmetrisch; ein Umstand, 
der allein schon binreichte, urn micb gewifs zu machen, 
dafs sie auch elektrisch seyn wiirden. 
Die Krystalle gehbren zum rhombischen System; ibre 
einfachste Form ist die Fig. 7 Taf. IIl abgebildete. Das 
P 
obere Ende trggt zwei Flachen N eines Sphenoids 5, 
welche auf 2 Flachen des verticalen Prismas M=a p 
ausgesetzt sind. Die Flachcn 0 sind Q) f ,  Q,, und die 
1)  Compt. rend. T. Y p .  861. 
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Flschen L=a: Pm. Das untere Ende ist allein durch 
die Fllche senkrecbt gegen die Axe P'=OP gebildct. 
Durch das Anlegegoniometer erbielt ich den Winkel zwi- 
schen und der anliegenden Fltichc von Q) P=11% O ; 
U 
2 
P 
der Winkel der beiden Flachen von gegen einander 
betrug 135O ; der Winkel der vorderen Flacbe war Q) Q, 
gegen die hintere Fllcbe von -=72O, und gegen die vor- 
dere ~ 1 0 8 ~ .  Der Winkel von Q, P gegen a, 3 Q, war 
143O, und von Q)I' gegen ~ ) @ ~ , = 1 2 7 ~ .  Hieraus er- 
giebt sich das Axenverhaltnils: 
u : b : ~=0,334 : 1,369 : 1. 
An zwei anderen Krystallen wurde am oberen Eode, 
au te r  den schou angeftihrten F lkhen  , auch no&, aber 
P 
2 
3 P 3  3P und - nur auf einer Kante, eine Flacbe von - 2 a 
wabrgenommen. - Bei denjenigen Krystallen, welcbe 
sich auf dem Boden der Schale fein ausgebildet hatten, 
fand sich am unteren Ende nur die gerade angesetzte 
EndflBcbe; bei denjenigen aber, welche sicb an den Sei- 
ten des Gefiifses an die obere Krystallhaut aogesotzt bat- 
ten, zeigten sich aalser jener Fllche am unteren Ende auch 
noch mehrere andere Fllcben, die jedoch wegen ihrer 
Unvollkommenheit , da die Krystalle mit diesem Ende 
festgesessen hatten, nicht bestimmbar waren. 
Bei der Untersuchung der Krystalle mit dem Elek- 
trometer zeigten sie sicb sehr stark elektriscb, und ich 
m6chtk wohl behaupten, sogar starker als die Weinsiiure. 
Das obere Eude zeigte beim Erniirmen -, beim Ab- 
ktihlen +; das untere verhielt sich umgekehrt. Die 
Warme brauchte aicht sebr erb6bt iu werden, em die 
Elektricittit bervorzurufen. Sie schien mir an dem sheren 
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Ende starker zu seyn als an dem unteren; eine Un- 
gleicbbeit, die ich auch an den Krystallen anderer Sub- 
staozen fast immer wabrgenommen habe. 
Ich babe micb bis jetzt vergeblich bemiiht, mit Aus- 
nahme des Seigneftesalzes, grbfsere Krystalle anderer 
weinsaurer Salze darzustellen, um auclr diese einer Un- 
tersucbung unterwerfen zu kbiinen. - Es wiire gut, wenn 
man ein Mittel hatte, urn die Starke der Elektricitiit zu 
bestimmen, welche in jedem Augenblick, z. B. die Kry- 
stalle der Weinszure und des neutralen weinsauren Ka- 
lis eneugen, um diese mit ihrer Kraft in Bezug auf die 
circulare Polarisation zu vergleichen. Ein solches Mit- 
tel fehlt indefs bis jetzt ggnzlich. 
Bei dem sauren weinsauren Kali habe ich bis jetzt 
keine elektriscben Pole auffinden kbnneo ; ich erinnere 
mich aber auch nicht, dars B i o  t voii seiner circularen 
Polarisation redet, er hat vielmehr, u m  das Salz lasli- 
cher zu mnchen, stets rnebr Kali zugesetzt. Beim Ver- 
dnnnen einer Lbsung von neutralem weinsauren Kali, 
wodurcli obue Zwcifel ein Tlreil saures weinsaures Kali 
gebildet wnird, nahm in Biot’s  Versuchen die Grofse 
der circularen Polarisation ab. Auf jedem Fall ist die- 
selbe. in dem sauren weinsauren Kali, wenn sie Uber- 
baupt noch vorhanden ist, scbwacb, und dasselbe dur- 
fen wir aucb von der Elektricitat glauben. 
Bestatigt sich dieser Zusammenhang zwischen der 
circularen Polarisation und dcr Thermoelektricitat auch 
in anderen Fallen, so nibchten, in Beziehung auf nian- 
cbe als thermo - elcktrisch von B r e w s t e r I ) angeflihrte 
kiinstliche Krystalle sich bedeiitende Zweifcl erheben; 
mit den mcisteu derselben habe ich ebenfalls Versiicbe 
angestellt, ohne eine Spur von Elektricitlt zu finden. 
B r e w s t e r  bielt die Krystallc, um sie zu erhitzen, iu 
die Flarnme der Lampe. Sollte nicbt durcli das Verdam- 
pfen von Wasser aus den Krystallen die von B r e n -  
1) Poggendorff’s Annalen, Bd. I1 S. 297. 
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s t e r wabrgenommene Elektricitgt entstanden seyn, da er 
sich init der blofsen Anzeige der Elektricitat begnligt, und 
die Pole niclit weiter bestimmt hat? Micb wenigstens 
hat neulich eine Zeit lang der Salpeter auf diese Weise 
getiiuscht. Nachdem ich die Krystalle in die Flamme 
einer Lampe gehalten hatte, erhielt ich sehr starke nega- 
tive Elektricitiit, aber nirgends gab es eine Spur von 
positiver; sie riibrte allein von verdainpftem Wasser her. 
XII. Ueber die Krystalyorm des wasserhaltigen 
Kochsalzes ; con H a  n k e 1. 
Es geharen die Krystalle des wasserhaltigen Kochsal- 
ses, wie schon F r a n k e n h e i m  l )  angegeben hat, zum 
monoklinoedriscben Systeme. Die gew6hnliche Form die- 
ser Krystalle ist die Fig 8 Taf. 111 abgebildete, n o  #b 
die Flachen der positiven +P, N die FlHchen der zu- 
gehiirigeo negativen Halbpyramide - P, M die FlBchen 
des verticalen Prismas m P ,  das orthodiagonale Fla- 
chenpaar w P m, uud T das klinodiagonale Fhchenpaar 
(w Pae) bezeichnen. An der Stelle des Prismas Mfin- 
den sich ober eben ko haufig auch die Flzcben des Pris- 
mas Q) P2. 
Es wurden in ‘der Kiilte mit dem Anlegegoniometer 
geinessen die Winkel R : 1=11Io, N : 1=122O, R : n 
= l l S : O ,  M : I= ungef3br 44O, und der Winkel zwi- 
schen I’ und der an der Stelle vou M’ auftretenden FII- 
che des Prismas w P2=30. Hieraus ergiebt sich der 
schiefe Axenwiukel zwischen o uiid b zu 8l0 42’, uud 
das VerIiPltniL zwischen der Hauptaxe a, der Kliaodia7 
gouale b und der Orthodiagonale c: 
a : b : c=0,6044 : 1 .,. 0,8854, 
1 )  Poggendorff’s Annalea, Bd. XXXVII S. 638. 
